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A poc a poc, aquesta tasca 
d ' a r r ep l egado r s - imitadors 
ens converteix en comprefte-
dors i a la fi arribem a iden-
tificar-nos. Pense que passà 
això. I açò és un bot massa 
important. Cantem la cançó 
com a vida, l'entenem com 
a vehicle viu d'expressió, 
d'alegria i de^  por sentida, 
de guerres passades, d'amors 
volguts i de lluites venideres. 
I totes eixes coses són les 
cançons del meu poble; no 
ho sabíem i anem assaben-
tant-nos. 
Clar està que les circuns-
tàncies soc io - p o l í t i q u e s 
—era el final dels seixan-
ta i principis dels setanta— 
ens ajuden a comprendre 
aquestes coses. I la cançó 
com la més primitiva, natu-
ral i pura forma de comuni-
cació, de crítica sentida, re-
naix amb força. 
El repertori s'eixampla, els 
assajos són regulars al Club 
d'Amics de la Unesco, el 
Brú ens portava Uetretes, el 
Maraldés t r a d u ï a B r e c h t , 
algú de nosaltres escrivia lle-
tres i composava músiques 
per als Papasseits i Turme-
des, la mare del Casti recor-
dava tonades, el magnetòfon 
funcionava, èls cançoners es 
treballaven, les actuacions es 
multiplicaven —Santa Pola, 
el Raval, Mutxamel, Alberic, 
Xixona, Múrcia, Llíria, Va-
lència, Barcelona (no vol-
guérem ni g r ava r ) , ràdio 
Alacant—, algun comentari a 
Oriflama (fotografia inclosa). 
Fou gent, rnolta gent la 
que se sentia viure i identi-
ficada amb aquelles cançons. 
Però prou de recordatoris 
d'aquest folklorer. Els temps 
han canviat i les circums-
tàncies són altres. Però tam-
bé vull dir que no per això 
la cançó deixa de tenir sen-
tit, en tot cas manquen fol-
kloristes. 
Romanç dels Sopars d'En Baena, que el «vate» Gas-
par Jaén i Urban va recitar a Elx l'any del Senyor de 
1984, per al Sopar d'En Baena número 5, en Quaresma, 
en març i en primavera: 
Sopadors i sopadores, 
cavallers i cavalleres, 
amigues, amics i nens, 
senyores, senyors i nenes: 
bona nit i benvinguts, 
pareu tots molt bé l'antena, 
vet aquí que vos trobeu 
en un sopar de berbena: 
pel mòdic preu de mil peles 
sou als Sopars d'En Baena. 
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Ja sé que en són mil tres-centes, 
més el vers no se m'ordena 
i han d'estar molt ben contats 
els versos de tota mena 
per a cantar i lloar 
els grans sopars d'En Baena. 
Ja sabeu que amb la inflació 
ens val de poc la pesseta 
i si de pujar no para, 
aquests sopars d'En Baena 
acabaran sent de luxe 
o es quedaran en berena. 
Vet aquí que avui me toca, 
amb alegria l'estrena, 
entretindre-vos per a 
que us aprofita la menja: 
els calamars, les croquetes 
que no eren de balena, 
les creilles, les ametlles, 
el formatge i la pesquera, 
el lluç que ve a la cassola, 
la tortada i la cervesa, 
l'ensalada, l'aigua, el vi... 
Ai, sopar que ens oxigena! 
Són tan dolços com el sucre, 
com la mel de la colmena, 
ai!, com el sol agradosos, 
els meus sopars d'En Baena! 
l'últim divendres de mes, 
tant si fa sol com si neva. 
Com diuen els estatuts, 
aquí utilitzem la llengua, 
la nostra com tots sabeu, 
per a llepar la temerà, 
per a moure bé el bocí 
i, amb alguna nota obscena, 
parlar de vida i cultura i 
sorprendre a la concurrència 
amb el nostre català 
de l'entremés a la pera. 
Respecte a aquest punt concret, 
Jeroni ja ha fet l'esmena: 
no sols resta el castellà 
prohibit en aquesta amena 
reunió de valencians, 
puix que tota llengua aliena, 
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francès, anglès, alemany 
i imperis de tota mena 
restaran prohibits a taula 
en les menges d'En Baena, 
i restaran allà fora 
passant una quarentena 
per a baixar-los el fum 
de retanta prepotència. 
Serà en canvi el català, 
dialectes en cadena, 
el mallorquí i l'eivissenc, 
valencià sense cap bena, 
l'andori-à i el tortosí 
i així fins a la dotzena 
de noms del nostre parlar 
que la gramàtica ensenya, 
puix que' així ès de multiforme 
el fons de la nostra llengua. 
Ensenyem la bona nova: 
ningú es quede a la serena, 
si és que parla valencià 
i és; que té alguna pesseta: 
tots seran ben arribats 
als sopars del bon Baena, 
Arribarem a cent-mil 
si passeu la cantilena: 
No hi ha cap sopar al món 
com els sopars d'En Baena. 
Després de la propaganda, 
que ha d'estar sempre en escena, 
aquí haurem de recordar, 
la vida, tot i breu, plena 
dels sopars que han fet a Elx 
famós com la Santa Cena, 
com el Parlament de Londres, 
com a ParíSi el riu Sena. 
Tindrem, sopadors amics, 
la satisfacció ben plena 
d'afamar el nostre poble, 
com a sol, lluna o estrella, 
amb el nostre arròs en costra, 
amb els dàtils, l'Encarnella; 
la festa, el futbol, la Dama, 
el Bru i la Imperial Palmera. 
I la Maredéu Xonetes, 
blanca com una assutzena, 
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la que vino por el mar 
toda por el sol morena. 
Els sopars al món famosos, 
són els sopars d'En Baena. 
Ve la ràdio a entrevistar-mos 
i la tele que no ens deixa. 
Aviat els retransmetran 
a l'hora de més audiència. 
De pobladors i de moros 
el nostre sopar se plena, 
de cristians, de gent de traca, 
de vi, de cant i de festa. 
Vénen concejals i fiares, 
pastoret i pastoreta. 
Ve gent de l'Ajuntament. 
Ve Peret i ve Pereta. 
Enveja tindran els pobles; 
de lluny vindran a la festa. 
Com nosaltres la copiàrem, 
així ens copiaran l'empresa. 
Al lloc dit el Nuvolat, 
en l'octubre, fou l'estrena. 
Juli llegí un gran discurs 
que bocabadà la Venta. 
Ser aviador volia 
i ens contà una llegenda 
de com el mico es feu home 
i va i a sopar s'ensenya: 
de la història i els sopars 
aqueixa nit fou el tema. 
Van haver aplaudiments, 
rises i alguna fresca. 
Va venir Biel Sansano 
i va presentar la rella. 
El primer sopar va ser 
al Trinquet, la Marisquera 
del Canal. Era novembre 
i Josep Maraldés feia 
un discurs molt celebrat 
a Catalunya i València, 
on parlava de l'humor 
amb refranys i amb ocurrència. 
I al sopar número dos 
Pellín va seguir la gresca: 
digué cobles catalanes 
i contà la Xirindanga. 
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I Joan Carles va refer 
per a les odes la senda, 
amb boca de l'Aribau 
i un gran enginy com a tema. 
I al número tres, l'Empar 
de punts i brodats es deixa 
i veu de cap per a baix 
alguns personatges d'èpica. 
L'Ybarra cantà cançons 
amb la guitarra a l'esquena 
al sopar número quatre. 
Féu una bona faena. 
I per fi ja hem arribat 
al sopar que avui ens alena. 
L'avisador ja va fer 
la introducció de la festa, 
amb un Jotgorio en el Campo 
que Joaquim Serrano censa 
i és dels Papeles curiosos 
de Pere Ybarra, l'agüela 
de tota la història d'Elx. 
Amics, desnuguem la bena 
del sopar número cinc,, 
ja baixant de la carena. 
Que després de Carnestoltes 
ens ha vingut la Quaresma. 
Jo vos diré alguns refranys 
per vore de fer-vos l'ença: 
Si una cosa és llarga, es diu 
que «és més llarg que la quaresma». 
I sí dos coses van juntes: 
«No se n'ix març de Quaresma». 
També, «Amb secada se'n va, 
si la Quaresma entra seca». 
I el metre la rima trenca: 
«Quaresma ventosa, 
collita granosa; 
si massa vent fa, 
ni palla ni gra». 
«Quaresma ventolera, 
pocs cavallons a l'era». 
«La Quaresma ventosa 
i la Pasqua plujosa 
fan l'era granellosa». 
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I com el dia s'allarga 
diuen els de Gandesa: 
«La Quaresma té un delit: 
que, en sopar, ves-te'n al llit». 
I de diners, mallorquins, 
fenicis de bona vena: 
«Per a qui està endeutat 
és curta fins la Quaresma». 
0 també: «Si vols trobar 
un any curta sa Corema, 
manlleva doblers i digues 
que a Pasco pagues la deuta». 
1 també el dels alcoians: 
«Qui la jornada primera 
i la darrera dejuna, 
no s'ha mort en la Quaresma» 
Que tingau la digestió 
tranquil·la, en pau i serena. 
Que vos faça von profit 
aquesta taula cinquena. 
Gràcies per l'atenció 
i el calor que es besllumena 
en aquesta gran reunió 
per a festejar Baena. 
Ara heu de parlar vosaltres 
per a dir-mos a l'audiència 
refranys, cançons, acudits 
i contes sense refrena 
que siguen ben digestius 
i qu; parlen de Quaresma. 
Ja vos deixe per avui, 
sense plany, ni dol ni pena, 
puix que ja he treballat prou 
i tinc la panxa ben plena 
i en aquesta condició, 
sols pot treballar Baena. 
Elx, 30 de març de 1984 
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